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A diabetes, em particular a diabetes mellitus tipo 2, constitui um distúrbio metabólico que se 
carateriza por glicemias aumentadas resultantes de diminuição da libertação e/ou ação da insulina. 
Os inibidores das -glucosidases surgem como agentes de elevado interesse terapêutico uma vez 
que podem contribuir para a diminuição da absorção intestinal de glicose e, consequentemente, para 
um desagravamento da hiperglicemia. Alguns compostos da família iminociclitol são inibidores das -
glucosidases [1] e têm vindo a ser sintetizados diversos compostos novos que podem ser 
promissores e cuja ação sobre a atividade -glucosidase de mamífero ainda não foi estudada. 
Neste trabalho procurou-se estudar a ação de alguns novos compostos da família iminociclitol (figura 
1) na atividade -glucosidase de enterócitos de mamífero, tendo-se também avaliado o grau de 
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